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§. u
Vantae sine tenebra?, qvantusqve
error mentis humana?, in iis prae-
cipue rebus, qvae lenius nostros
fugiunt, dici vix potest. Qyod
clarius patelcet, si oculos conjici*
amus nostros ad eos, qvi extra
pomoeria ecclesiae olim vixerunt
& adhuc hodie vivunt. Qyanturn illi a cognitione
veri Dei deflexerunt, nemo non novit. Nonnulli
namque omni carebant notitia de Deo, vel omni-
no ita vixerunt, ut nullum adgnolcere eos existi-
rnares. Alii in contraria ruebant & plures qvara
opus erat Deos finxerunt. Qyos, si leviter tantum
adtendere voluissent, nihil divini possidere facile
perlpexissent. Et qvemadmodum in cognitione En-
tis supremi errarunt; Ita qvoqve in cultu debito ei
tribuendo. Praesertim non minimum est vitium ho*
qainum, qvod profundam suam corruptionem non
animadvertant. Unde ille emanat error» qvod tan-
2tum a se mali fieri non existiment, qvantum re ve-
ra sit. sed hoc de homine luce divina dessiruto
ron adeo est mirandum. Verum mulro magis, qvod
etiam inrra ecclesiam tam turpiter errent & a verita,
te clarissima recedant; qvurn tamen per gratiam di-
vinam , mediante verbo, mentes eorum ab hujus
modi erroribus liberari atqve illi ipsi sic in luce ejus
rectiora videre ac dilcere possint. sacrae enim lit-
terae plenissime demonstranr, qvid sit D£us, qvo-
modo colendus & qva ratione honestati studendum.
Qyamvis inqvam verbum adeo sit clarum, ut plene
homines informare qveat de credendis 6c agen-
dis: nihilo tamen minus plurimi, nelcio an ignoran-
tes magis qvam volentes in errores detestandos pro-
lapsi sunt; qvod historiae tam (acrae, qvam prosanae
satis superqve testantur. Praeter multes alios a recto
abierunt tramite Lojolirae, qvi semet ip(os jesuitas
adpeltarunt, plurimis in rebus. Nos hac occasio-
ne mittimus alia omnia, & breviter tantum tange-
re consticuimus doctrinam eorum de Peccato Philo-
sophico. Qvod ut in gloriam Divini Nominis ver-
gat, & ex (ententia luccedat: ex animo vovemus.
Te, L- B. de cetero etiam atqve etiam rogamus,
velis innoxia haec conamina, pro iehta tua modestia,
mitiori lubjicere ceniurae.
§. II.
UT vero ratio doctrinae de peccato philosophiaeclarius constet: praemittemus breviter ejus hi«
floriam. Jesuitae primi, ut Jam in antecedentibus
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innuimus , seculo septimo decimo post natum
Christum , eam finxerunt & publice proposuerunt.
Et qvamvis anno 16g6 demum controversia de ea
sit lolenniter agitata a stephano Bugoto, |eluitarum
Divionensium tacile principe: resert tamen Celebb.
Walchius, qvod jam anno 1641 non modo sit pro-
posita, verum etiam a Collegio Theologico Parisien»
si, sorbonne adpellato, damnata, & eodem mo-
do anno 1658 ab ipsa ecclesia ibidem rejecta. Ni-
hilo tamen minus ab aliis iterum suit proposita e. g.
ab Estrixio 1668, ab Antonio Burgundo 1670, Ul-
rico Jonsono & reliquis. sed qvernadmodum Thesis
haec a multis suit desensa; ita non erant pauciores,
qvi ei se objecerunt. In primis Antonius Arnaldus
in Theologia sua morali qvinqve denunciationibus
novam hanc haeresin, prout ipse eam dicere solebat,
resutavit; occasionem nactus ab oppositis sibi Jesui-
tarum (criptis. Hunc deinde (eqvuti sunt plurimi
alii, Immo Papa Alexander VIII, eam ut periculo-
sam iple anno 1690 die 14 Augusti damnavit. Haec
pro instituto, qva historica sufficiant. Pleniorem
hujus controversias historiam dabunt Ioh. Olearius
in disp. anno 1690, habita, & Buddeus in historia Juris
Naturae. Remiplarn in Collegio sesuirarum anno i6g5,
ita propoluit stephanus Bugotus: Peccatum Phileso-
j hicum, live morale , ejl astus humanus disconveniens
naturae rationali & reflue rationi. Theologicum vero
& mortale est transgre/sto liberx legis divina. Pbi-
losophicum in illo , qvi Deum vel ignorat , vel de Deo
astu non cogitat , est grave peccatum , jed non ojsen-
a r
4sa Dei, neqve peccatum mortale dissolvens amicitiam
Dei , nec ectenia sana dignum. Eandem sere sove-
runt sententiam brunus & Rcuxius. Nam ex/Jieri-
tia, inqviunt, Dei ignorari poteji invincibiliter &
inculpate , & l>ac ignorantia ad minimum formali ter
Deum non offendi , h. c. Deum non offendi ut Deum
& tan qvam bonum infinitum ita cognitum.
Vid. Grjpri Thsol Pec. Cortrox. prg. tr. c.%. & a4. Walr
sini cilllcituns in Rdigiim 0ttCitl()sd{en p. rn. k»7#io23.
& Msi/iricht in Tbecl. Ibeor. p. m, 367. 368.
$. III.
HiEc est egregia scilicet eorum doctrina, qvamqvilibct sine multa ratiocinatione periculosam
& multorum errorum matrem esie deprehendit.
Nos, ceu promisimus, sententiam nosiram de ea
in leqventibis proserre conabimur. Dicitur pecca-
tum hoc committi ab ignorante Deum, & conle-
qventer ejusmodi ignorantem sive Atheum carere
peccato Theologico (en(u accepto. sed lis est ad-
huc sub judice, num re vera dentur Athei in to-
to hoc universo/’ Dividi solent in Theorcticos &
Practicos. Illi sunt, qvi docent aut credunt Deum
non existere. Hi vero ita vivunt, ut nullum cre-
dere Deum videantur. Hujusmodi homines qvod
sint qvam plurimi, experientia dubitare neminem
Cnir. Athei theoretici iterum sunt vel d:recti, qvj
totidem verbis negant Deum dari, sive immediate
existentiam Ejus negant. Vel indirecti, qvi tale
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qvid statuunt, ex qvo intelligitur eos credere nul-
lum esse Deum. Athei iterum directi vel per i-
gnorantiam invincibilem vel vincibilem tales (unr. Illi
Deum non norunt, nec qva tales nolcere poliunt. Hi
qvamvis neseiant eum dari: scire tamen possinr, si mo-
do velint. Distinctionibus his jam praemissis: faci-
lius erit determinatu, utrum dentur Athei, nec ne.
Qvod inveniantur Athei theoretici indirecti, nega-
re, pro dolor! non posIumus. saepissime enim con-
tigit, teste experientia, ut homines hoc vel illud
Dei attributum negarent; e. g. omn lcientiam, pro-
videntiam &c, qvibus sublatis, tollitur, ob simpli-
citatem Essentiae Divinae, Ejus existentia. Dire-
ctos, h. e. qvi verbis Deum dari negarent, vel
hodienum negent, pari ratione existere & olim
exstirisie omnino conssiendum est. Qvod vero ta-
les sine per ignorantiam, invincibilem, negamus &
pernegamus. Qvando namque homo intuetur to-
tum hoc universum; perspicic illud non esIe ens
perse, vel ablolute necestarium, nec in se ratio-
nem suae existentiae continere; sed eam inveniri ia
ente alio a (e diverso & absolute necessario, qvod
Deum vocamus. Unde paret, qvod sit Deus, Hoc
inqvam, omnibus ope rationis constat. Ne qvid
dicam, qvod per testificarionem aliorum ad co-
gnitionem Dei etiam pervenire porerint homines.
Qvod si aurem ratione sua. testimonioqve aliorum
non recte uramur, sihi ipsis tribuant ignorantiam
suam. Ulterius ab inserno conibentiae testirromo,
per naturam omnibus indito, idem probari potest.
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Laetatur enim consicientia, qvando benefacimus;
qvando vero male tristatur & metuit, etiam ubi
nullum (uperiorem adgnoscit metuendum. Haec uc
omnibus inest, ita eos qvoqve, qvl existentiam Nu-
minis negare audent, salsitatis convincit. Qyamvis
haud pauci per diuturnam ac pravam conlverudi-
ncm & praelertim a Deo ex justo judicio de(:rri con-
scientiae stimulos ad aliqvod tempus supprimant.
Hic facile adjungi poffent exempla nonnul a, qvod
Athei conlcientiae terrores passim & in primis in a-
gone perlenlerint: nisi proposita brevitas id nobis
interdiceret. sed qvum atheorum ignorantia, pro-
ut offendimus in sie sit vincibilis, atqve eam ob
caussam illis merito imputetur; lua culpa gravissi-
mum committunt peccatum, Deumqve offendunt
eo ip(o, qvod Eum ignorent. si enim Athei qva
tales non peccarent: aut omnes homines non edent
obligati ad cognolcendum Deum; aut qvosdam esse,
qvi iis non sine ingenii dotibus praediti, ut possint,
adhibita licet omni cura, adqvirere sibi Dei cogni-
tionem. sed utrumqve est talium; ergo omnis A*
theus graviter peccat.
$• IV.
PEccatum contra rectam rationem, est etiam pec-catum contra Deum. Vel clarius, qvod com-
mittitur contra rationis dictamen, id offendit Deum.
Jeluirae (allicite distingvunt inter peccata contra re-
ctam rationem &Deum, qvo mollius & luae & a-
liorum consicienti* pulvinar lubjiciant. Concedunt
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grave csse peccatum; sed non advectus Deum. Un»
de vero graviras illa oriatur, non dicunt, nec dice-
re posiunr, nisi idea Dei in memoriam revocetur.
Praediti sumus a Deo T. 0. M. ratione recta, ut
ejus ductum (cqvamur; alioqvin frustra eslet data.
si autem a nobis id non siat; praeterqvam qvod
nobismet ipsis nocemus, contra voluntatem etiam
divinam agimus; qvod non potest non iplum offen-
dere. Ratio est principium legis naturae, qvae; ex
rerum natura, auctore, sine & perpetua harmonia
ope rationis cognolcitur. Qvi itaqve inpingit in il-
lam: etiam hanc vio'ar. Legis vero naturae ut &
rationis auctor est summum Numen, qvia aliqvid
intendisse videtur, qvum earn condidit. si intendit
qvid; voluntati Ejus est conlentanea, & ideo divi-
na dici meretur. Praeterea, (apientissimus nihil sa-
cit frustra: atqve Deus condidit res omnes cura
lua natura, sine & harmonia, unde voluntatem Ejus
cognoscimus. Idcirco qvum peccamus contra ra-
tionem & legem naturae: etiam in Deum peccamus»
eumqve graviter offendimus. Ulterius lex natura:
eadem est cum divina revelata t qvum eadem in le
contineat praecepta, qvae divina nobis subministrat.
Id tantum dsscriminis intercedit, ut revelata lex di-
Itinctius ea proponat, qvae ratio, qvatenus est cor-
rupta, censuse magis manisestar. Nulla idcirco ra-
tione ira & pcena Dei evirari potest, qvando qvid
contra legem naturae, qva: dictamen est rectae ra-
tionis, committitur. Ur sicco transeamus pede,
qvod homines, si in concreata integritate mansis-
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(ent, secundum naturae legem vitam duxissent, &
qvam primum ab ea dilcessissent5 culpam & poe-
nam in se contraxissent.
$. V.
QVid absurdius iterum est, qvam qvum statui-tur a Jesuitis, Deum non offendi, si modo pec-
cans, (ub ip(o actu peccandi, nullam habeat de Deo
cogitationem. Deus, ceu ens (umrae perfectum,
omnes habet perfectiones, summo in gradu. Inter
eas reserimus omniscientiam, qva non tantum ea,
qvae, qvamvis minima & in cordis intimis recessi-
bus abscondita, sint, videt: (ed & posiibilia omnia
distinctissime sibi repraesentat. Qyod qvum ita sit:
«praetentat qvoqve sibi hominis actiones omnes &
bonas & malas; licet homo ipse eas sibi vivide ob
oculos non ponat, nec de Deo cogitet. Et qvum
simul sit in illo lumma sanctitas & justitia: non pot-
est non voluptate assici, perspectis bonis actioni-
bus, & contra vehementer irasci, qvum jussa sua
negligi videt. Non itaque est, cur iram Ejus nos
evitare posse imaginemur, qvum ipse omnia vide-
at, etsi nos de iis non cogitemus. Diximus modo
Deum omnes habere perfectiones, qvarum in nu-
merum omnipraesentia Ejus etiam est reserenda.
si est prassens omnibus & nullo loco exelusus:
adest omnibus hominibus, etiam iis, qvi ipso a-
ctu peccant. Ubi vero adest, ibi omni divino
honore est assiciendus & nunqvam non de illo
est cogitandum, Nisi id siat; graviter offenditur.
9Et eo magis, si praeter ea agamus, qvod Ei pa-
rum est gratum. Excipis torte, fieri non nolle,
ut nullo non tempore Ejus meminerimus. In (e
qvidem non est impossibiU?. Qvcd vero a nobis
nunc re vera non siat: culpae noslrs est tribuen-
dum, & nihilo minus Deum jure id a nobis rc-
qvirere polle statuendum. Ulterius manifestissi-
mum est juris naturae pra’ceprum , qvod nemo
sit Umendus. Qvod si est peccatum ludere ahes
homines: multo magis, st Deum ipsum laedimus
Hoc autem sit, qvo;ies praecepta Ejus transgredi-
mur. Qvo magis vero a tali Usione abstinere
qveamus: officit nostri est, non solum praeopto
Ejus, verum etiam illum ipsum lemper nobis ob
oculos siltere. Qvmd officium qvi negligit, in ini-
micitiam Ejus incurrit. sed ponamus Deum non
offendi peccatis, qva; committuntur cogitationibus
in Eum non defixis; non certe video, qvae illa es*
(ent peccata, qvibus commoveretur ed iram/ 1 Ma-
xima qvippe & gravissirna plerumqve ita commit-
tuntur, ut nullae prorlus de Deo cogitationes pe-
nes 1 omines tum oriantur. Qyidr 1 qvod homines
rerum mundanarum & voluptatum illecebris ca-
pti multos transigere (olent dies, sine minima En-
tis summi recordatione. Nutn ideo tum non pec-
utiqve qvam maxime. Hasc enim si valeret
ratio: raro peccarent homines, praelmim qvanda
habitum Dei non recordandi crebra exercitatione
adqvisiverursl, Qyid tunc de (aeris lencisndum sic
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oraculis, qvae ab homine qvam saepissime Deum
offendi docent. Immo, si dicendum qvod res est;
ita nosmet gerendo gravius qvam alioqvin com-
mittimus peccatum. Primo, male agendo trans-
gredimur praecepta Dei, Deinde in malo immer-
si ne qvidem animadvertimus nos male sacere,
multo minus ulla malarum actionum tangimur
poenitentia.
$. VI.
PEccant etiam homines graviter in Deum, qvam-vis legem Ejus ignorent, aut de senlu legis du-
bitent, aut deniqve ejus, qvum delsssvunt, haud
recordentur. Qyum homo sit obstrictus ad cogno-
scendum Deum; est etiam obligatus ad cognolcen-
dam Ejus voluntatem. Voluntas vero haec, qvum
sit actionum nostrarum norma, vocatur lex; intel-
ligitur itaque eam ignorari non debere, Ignoran»
sia praeterea neminem excusar, nisi sit inevitabi'is.
Legis Divinae ignorantia evitari & debet & potestj:
ergo obligat singuios. Qyod evitari debet, intelli*
gitur ex natura & indole Legislatoris. Qvia enim
ablolutus est Dominus noster: potuit & voluit nos
obligare ad deponendam ignorantiam suae volunta-
tis, Etiam nos posse evitare eam, patet: qvum
lex sit omnibus jam in ipsa creatione indita, dein-
de solenniter promulgata & hodie qvoqve occasio
ad ejus pleniorem cognitionem perveniendi omni-
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bus relicta. Dubitationem de sensii legis qvod con-
cernit: caussa ejus invenitur vel in ipsa lege vel
in homine dubitante. In lege, cave dicas, essa
caudam dubitandi de (ensu ejus, nam ea est perlpi-
cua satis. Et repugnaret (ane cum bonitati, tum
justitiae latoris ejusmodi serre legem, cujus (ensus
erui neqveat, 6c nihilo minus postulare, ut ab o-
mnibus intelligatur. si autem qvi dubitat, ip(e in
caussa est; quaeritur an (ua, vel aliorum culpa in
dubio haereat.*7 si alii dubitandi occasionem dede-
runt; culpam non tamen evitare potest. sin ite-
rum ipse; merito suae stulritiae luat poenas. Ratio
deinde excusandi se per oblivionem legis, adeo est
levis, ut ne liberi qvidem, qvum non dum pleno
rationis gaudent ulu, a parentibus exculentur, si
oblivionem mandatorum obtenderint, (ed eo gra-
viores potius negligentiae poenas dent. Multo mi-
nus nos, qvippe qvi maturo sumus judicio praedi-
ti, coram tribunali justissimi Dei, oblivio legis a
culpa & poena peccatorum liberabit.
$. VII.
OFsenditur ulterius Deus, licet homo, dum pec-cat , de pravitate actionis inae non judicet.
Deum enim ad iram poenamqve excitamus, qvo-
tiescunqve & qvomodocunqve mandata Ejus trans-
gredimur. sed nemo non novit, qvod non solum
scientes, sed & inscii, praesertim si parum simus
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adtenti ad actiones nosiras, ca migremus. seqvi-
tur ergo hinc , qvod etiam inscii & nolentes Deum
offendamus. Qvando vero iterum inscii peccatam
aliqvod committimus: de ejus turpitudine nihil ju-
dicare valemus. Unde patet hoc in negotio nihil
ad rem Facere nostrum judicium. Praeterea omnis
actio ideo est bona ve! mala , qvut cum lege con-
venit vel non convenit : sed non ideo , qvod nos
eam bonam vel malam judicamus. Actio autem
mala Deo per luam naturam dlsplicet : er o non
excubantur homines , licet nullum de ea judicium
tulerinr. Ulterius st darentur actiones nonnullae in-
disserentes , h, e. ra’cs , uvae in lege nec manda*
tae , nec prohibitae forent : pollent quaedam contra
voluntatem coramissae siare cum amicitia Dei. Qyum
vero etiam minimae a lege determinatae sint actio-
nes : offendunt Deum sine exceptione omnes qvot-
qvoc contra legem siunr.
§. VIII.
QVamvis bonum sinem cogitando cum mala ac*rione conjungamus, vel intentionem bene di-
rigere ivoverimus : offensionem ramen Dei non es-
fugiemus. Nam qvidqvid vere bonum est oc' Deo
placet: id ram ratione formae qvam materiae, ut
in scholis bonum oportet Iit. Ab adver-
Dariis vero (upponicur actio in (e qvidem mala ,
qvamvis bono animo ab agente sit (ulccpta; qvae
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nihil minus est, qvam omni ex parte bona, & con-
seqventer Deo, utpote Enti perfectissimo, non pla-
cer, si hoc valeret, esset aliqvod malum, qvod
Deo non displicerer. sed qyum sanctitas Ejus, ne
minimum qvidem serre possit: idcirco hoc purum
purum est sigmentum. Praeter ea intentio hominis
non lex divina redderet actionem bonam aut ma-
lam; adeo ut non ex lege, sed incentione nollra es-
sct judicandum qvid sit, vel non iit bonum. sed
qvid hoc ablurdius cogitari potesl ?
$♦ IX.
NOn igitur dari peccatum Philosophicum ex di-ctis patere exissimamus. Ossendimus enim iam
in antecedentibus , non dari Atheos, qvorum igno-
rantia sit invincibilis & peccata exculabilia, Pec-
catum contra rectam rationem & legem naturae
esse ettarn praevaricationem in Deum, Et qvamvis
lub actu peccandi non cogitemus de Deo, legemqve
ignoremus, vel etiam de actionum noffrarum mali-
tia nihil judicemus , (ed bonam cum iis intentio-
nem habeamus: nihilo tamen secius graviter pecce-
mus. ]e(uitae vero qvandoqvidem haec omnia pec-
catum philosophicum ablolvere dicunt: manisestum
est, qvod non detur tale peccatum. sed ut adlatis
adhuc addamus aliqvid: contradictionem qvoqve in-
volvit, statuere dari peccatum, qvod non sit con-
tra Deum. Qvamprimum enim idea peccati ia
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tnente nostra oritur.* non potest etiam non simul
oriri in ea legis divinae neglectae idea. Neglectio
autem sive transgressio legis indisiolubili nexu secum
habet offenlionem Dei; qvam nunqvarn non seqvi-
lur poena & temporalis & aeterna. sed ubi non
est transgressio legis, ibi nullum peccatum. Arqve
philosophlcum tale est: ergo nullum potius est pec-
catum, qvam philosophicum, sensu, qvo a jeluitis
accipitur.
§. X.
PErniciosissima deniqve est doctrina de peccatophil ophiae & magnae impietatis mater. Nam-
qve ejus esse singitur indolis peccatum hoc, ut, si
modo ignoret homo Deum, vel in actu peccandi
non cogitet de illo, vel si non sit animus agendi
contra illum legemqve Ejus: non peccer. Vel si
sit peccatum & mereatur pcenam: sit lolum modo
veniale &in hac vita pcenis assiciendum Ex his
ratiociniis, qvid aliud (eqvitur, qvam (ccuritas lum-
ma. Qvum facile tales in mentem hominis irrepe-
re possint cogitationes. Ego nihil mali sciens & cum
intentione commisi, qvo Deum ad iram commo-
verim: ergo non est mihi timendum a gehenna;
verum potius praemium a Deo bene actae vitae ex-
pectandum, Qyare non lolum perleverandum in
nae simulata vitae sanctitate cenlet; sed & ei qvam
maxime esse operam dandum. Uade iterum recru-
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descit sanctitas Pharisaica, qva non solum creditur
totam legem impleri posIe; (ed etiam plura praelia-
ri, qvam postulat. 1 hesi bae slante, portae & januae
aperientur vitiis atrocissimis. Nam latrocinia, sur-
ta, rapinae, adulteria & similia, poenam non mere-
antur nec offendant Deum, si modo peccator non
cogitet de Eo, vel si affectu vehementiori qvodam
sueiit abreptus, aut alia qvaecunqve praedo'fuerit
caussa. Unde (eqvitur ut lors Atheorum & maxi-
me impiorum sit beatissima, irnmo ut illi ipsi tan-
to minus sine obnoxii damnationis periculo, qvan-
to magis iunt impii, ac in maxima & continua Dei
oblivione vitam tranfigunt. Qvomodo deniqve do-
ctrina haec consislcre possit cum disciplina morum
in lana ratione fundata, cum justitia & sanctitate
divina & felicitate hominis omni ratione promoven-
da: id nos percipere non posse Jubentes consitemur*
£x his itaqve, qvae pro modulo ingenii & faculta-
tum habita ratione paucis adduximus, abunde pa-
tere existimamus, qvam nullo nitatur fundamento,





UT omnibus aliis: ita huic Tuo co-natui honesdQimo sausca qvaevis
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